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ÂËÀÄÅÍÈß ÐÓÑÑÊÈÌ ßÇÛÊÎÌ ÑÐÅÄÈ ÌÈÃÐÀÍÒÎÂ
ON THE WORK OF THE FEDERAL COUNCIL OF THE FEDERAL 
ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION AIMED AT TEACHING 
MIGRANTS THE RUSSIAN LANGUAGE 
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíà ðàáîòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàïðàâëåííàÿ íà èññëåäîâàíèå óðîâíÿ âëàäåíèÿ ðóññêèì 
ÿçûêîì â ñðåäå ìèãðàíòîâ, à òàêæå ôîðìû ðàáîòû âåðõíåé ïàëàòû, íàïðàâëåííûå 
íà êîððåêòèðîâêó ñóùåñòâóþùåãî ïîëîæåíèÿ. Íà ïðèìåðå êîíñòèòóöèîííûõ íîðì 
è àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïîêàçûâàåòñÿ, êàêèå ïðîáëåìû ìîãóò âîçíèêàòü â ñôåðå çàùèòû ïðàâ 
ÿçûêîâûõ ìåíüøèíñòâ.
The article describes the work of the Federal Council of the Federal Assembly of 
the Russian Federation aimed at assessment of the Russian language proficiency among 
migrants; different spheres of the relevant upper chamber´s work for dealing with the 
situation are also considered. Constitutional norms and analytical work of the Federal 
Council are taken as an example to display the problems that can arise concerning 
protection of linguistic minorities´ rights.
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Ñîãëàñíî ñòàòüå 68 Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè*, ãîñóäàðñòâåííûì 
ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà âñåé åå òåððèòîðèè ÿâëÿåòñÿ ðóññêèé ÿçûê. 
*  Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ñ ó÷åòîì ïîïðàâîê, âíåñåííûõ Çàêîíàìè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïîïðàâêàõ ê Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.12.2008 
¹ 6-ÔÊÇ, îò 30.12.2008 ¹ 7-ÔÊÇ, îò 05.02.2014 ¹ 2-ÔÊÇ, îò 21.07.2014 ¹ 11-ÔÊÇ) 
// Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà. 1993. 25 äåêàáðÿ;
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Ïðè ýòîì Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ ãàðàíòèðóåò âñåì åå íàðîäàì ïðàâî íà ñî-
õðàíåíèå ðîäíîãî ÿçûêà, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ åãî èçó÷åíèÿ è ðàçâèòèÿ. 
Òàê, ðåñïóáëèêè â ñîñòàâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âïðàâå óñòàíàâëèâàòü 
ñâîè ãîñóäàðñòâåííûå ÿçûêè è, êàê ïðàâèëî, ýòî ÿçûê òèòóëüíîé íàöèè [18]. 
Êðîìå òîãî, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 2 ñò. 26 Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
êàæäûé èìååò ïðàâî íà ïîëüçîâàíèå ðîäíûì ÿçûêîì, íà ñâîáîäíûé âûáîð 
ÿçûêà îáùåíèÿ, âîñïèòàíèÿ, îáó÷åíèÿ è òâîð÷åñòâà. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ýòî êîí-
ñòèòóöèîííîå ïðàâî êàæäîãî ÷åëîâåêà, òî îíî â ïîëíîé ìåðå ðàñïðîñòðàíÿåò-
ñÿ è íà èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, çàêîííî íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè [19]. Â òàêèõ óñëîâèÿõ âîçðàñòàåò ðîëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäå-
ðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî îáåñïå÷åíèþ âëàäåíèÿ îáùå-
ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì ñðåäè ìèãðàíòîâ. Â ñâÿçè ñ ÷åì ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ 
íàêîïëåííûé îïûò â ýòîì âîïðîñå âåðõíèõ ïàëàò ïàðëàìåíòîâ Êàíàäû è Ãåð-
ìàíèè [10].
Ïðîâåäåííîå èññëåäîâàíèå ïîêàçûâàåò, ÷òî â êóëüòóðíîì è ïðàâîâîì ïðî-
ñòðàíñòâå Êàíàäû è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÿâëÿþùèõñÿ ìíîãîíàöèîíàëüíû-
ìè ãîñóäàðñòâàìè, îãðîìíàÿ ðîëü îòâîäèòñÿ îáùåãîñóäàðñòâåííîìó ÿçûêó. Â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðóññêèé ÿçûê «âûïîëíÿåò íåñêîëüêî ñîöèàëüíûõ ôóíê-
öèé: îí ÿâëÿåòñÿ íàöèîíàëüíûì ÿçûêîì ðóññêîãî íàðîäà, ñîñòàâëÿþùåãî 
îêîëî 84% æèòåëåé Ðîññèè, ñðåäñòâîì ìåæíàöèîíàëüíîãî îáùåíèÿ íàðîäîâ 
Ðîññèè, ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óïîòðåáëÿåìûì â 
ðàçíûõ ñôåðàõ îáùåíèÿ — îáðàçîâàíèÿ, ìàññîâîé êîììóíèêàöèè, íàóêè, 
äåëîâîé ñôåðå, è äð.» [12].
Ðóññêèé ÿçûê ïîçâîëÿåò ðàçâèâàòü ìåæãîñóäàðñòâåííûå, ïîëèòè÷åñêèå, 
ýêîíîìè÷åñêèå è êóëüòóðíûå ñâÿçè ñ ïàðòíåðàìè ïî Ñîäðóæåñòâó, Òàìî-
æåííîìó ñîþçó, Åäèíîìó ýêîíîìè÷åñêîìó ïðîñòðàíñòâó, à òàêæå ïîääåð-
æèâàòü êîíòàêò ñ 35 ìëí íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ â ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ 
ìèðà [11].
Ðóññêèé ÿçûê — ýòî «ìîùíîå îáúåäèíèòåëüíîå íà÷àëî äëÿ ìèëëèîíîâ íà-
øèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ â ðàçíûõ ÷àñòÿõ ñâåòà, ýòî ÿçûê ìåæíà-
öèîíàëüíîãî îáùåíèÿ, óíèâåðñàëüíûé êóëüòóðíûé êîä äëÿ âñåõ ãîâîðÿùèõ íà 
ýòîì ÿçûêå» [20]. Ðóññêèé ÿçûê ðàññìàòðèâàåòñÿ òàêæå êàê «âàæíåéøèé ãîñó-
äàðñòâîîáðàçóþùèé ôàêòîð, îí îöåíèâàåòñÿ êàê îáúåêòèâíîå, èñòîðè÷åñêè 
ñëîæèâøååñÿ ñðåäñòâî ìåæíàöèîíàëüíîãî îáùåíèÿ» [2]. 
Âìåñòå ñ òåì, íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èñïîëüçóåòñÿ è ìíîæå-
ñòâî äðóãèõ ÿçûêîâ. Ñò. 68 Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðåñïóáëèêàì 
â ñîñòàâå Ðîññèè äàíî ïðàâî óñòàíàâëèâàòü ñâîè ãîñóäàðñòâåííûå ÿçûêè. Âî-
ïðåêè äîñòàòî÷íî êîíêðåòíîé êîíñòèòóöèîííîé ôîðìóëèðîâêå, â íàóêå ñóùå-
ñòâóþò ìíåíèå î íåîáõîäèìîñòè îòãðàíè÷åíèÿ «ãîñóäàðñòâåííîãî ÿçûêà» êàê 
ÿçûêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è «îôèöèàëüíîãî ÿçûêà» äëÿ ðåñïóáëèêè. Â ïðî-
òèâíîì ñëó÷àå «ïðåäîñòàâëåííîå ðåñïóáëèêàì ïðàâî óñòàíàâëèâàòü ñâîè ãîñó-
äàðñòâåííûå ÿçûêè, áåç þðèäè÷åñêîãî çàêðåïëåíèÿ äåôèíèöèè äàííîãî ïîíÿòèÿ, 
ìîæåò â äàëüíåéøåì ñïðîâîöèðîâàòü ñïîðû îá îáúåìå ñóâåðåíèòåòà ýòèõ ñóáú-
åêòîâ ÐÔ, ñíîâà “âûçâàòü ê æèçíè” èìåâøèå ìåñòî ðàíåå òåíäåíöèè äèñòàíöè-
ðîâàíèÿ íåêîòîðûõ ðåñïóáëèê îò Ôåäåðàöèè» [5].
Âîïðîñ ïðåäîñòàâëåíèÿ íàöèîíàëüíûì ìåíüøèíñòâàì èëè äàæå ñóáúåêòàì 
ôåäåðàòèâíûõ ãîñóäàðñòâ ïðàâà èñïîëüçîâàòü ðîäíîé äëÿ áîëüøèíñòâà èõ íà-
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ñåëåíèÿ ÿçûê ñòîèò âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà [21]. Ñîâåò Ôåäåðàöèè, èñïîëüçóÿ 
òàêóþ ôîðìó ðàáîòû, êàê ìåæïàðëàìåíòñêèé çàïðîñ, â ñâîåì ñðàâíèòåëüíîì 
îáçîðå ïî âîïðîñàì èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè 
åâðîïåéñêèõ ïàðëàìåíòîâ êîñíóëñÿ âîïðîñà ñîõðàíåíèÿ ÿçûêîâûõ ïðàâ ìåíü-
øèíñòâ â çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ.
Â îêòÿáðå 2013 ãîäà Åâðîïåéñêèì öåíòðîì ïàðëàìåíòñêèõ èññëåäîâàíèé è 
äîêóìåíòàöèè (ÅÖÏÈÄ), ó÷àñòíèêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Ñîâåò Ôåäåðàöèè, áûë 
ïîäàí çàïðîñ «îá èñïîëüçîâàíèè ÿçûêîâ è àëôàâèòîâ íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ 
â ìåñòíûõ îðãàíàõ âëàñòè» [14]. Öåëüþ çàïðîñà áûëî âûÿñíåíèå îñîáåííîñòåé 
èñïîëüçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ÿçûêîâ íàöèîíàëü-
íûõ ìåíüøèíñòâ. Îôèöèàëüíûé çàïðîñ áûë ñôîðìóëèðîâàí ñëåäóþùèì îá-
ðàçîì: «Êàêîâà äîëæíà áûòü ìèíèìàëüíàÿ ïðîöåíòíàÿ ÷èñëåííîñòü ïðåäñòà-
âèòåëåé íàöèîíàëüíîãî ìåíüøèíñòâà â íàñåëåíèè òåððèòîðèàëüíîé åäèíèöû 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðàâà íà îôèöèàëüíîå èñïîëüçîâàíèå 
ÿçûêà è ïèñüìåííîñòè ìåíüøèíñòâà íà ñâîåé òåððèòîðèè?» [14].
Àâòîðàìè äàííîé ñòàòüè ñðåäè åâðîïåéñêèõ ñòðàí è ñòðàí çàïàäà ïðîàíà-
ëèçèðîâàíû, ïðåæäå âñåãî, Ãåðìàíèÿ è Êàíàäà. Òàê, â Ãåðìàíèè îôèöèàëüíî 
ïðèçíàííûìè ìåíüøèíñòâàìè ÿâëÿþòñÿ ñåðáû, ôðèçû, äàò÷àíå, ñèíòè è öûãà-
íå. Çàùèùåíû çàêîíîì äàòñêèé, íèæíå- è âåðõíåëóæèöêèé, ñåâåðíûé è âîñ-
òî÷íûé ôðèçñêèé, öûãàíñêèé è ðåãèîíàëüíûé íèæíåíåìåöêèé ÿçûêè.
Ïðèçíàíèå ÿçûêà â êà÷åñòâå îôèöèàëüíîãî òðåáóåò ñîáëþäåíèÿ äâóõ 
óñëîâèé: íàöèîíàëüíîå ìåíüøèíñòâî äîëæíî ïîäàòü çàÿâêó íà èñïîëüçî-
âàíèå ýòîãî ÿçûêà â êà÷åñòâå îôèöèàëüíîãî è äîêàçàòü ôàêòè÷åñêóþ íå-
îáõîäèìîñòü åãî ïðèìåíåíèÿ. Äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî íîñèòåëåé ÿçûêà 
îáÿçûâàåò ê âåäåíèþ îôèöèàëüíîé ïåðåïèñêè íà äâóõ ÿçûêàõ. ßçûê íà-
öèîíàëüíîãî ìåíüøèíñòâà ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå îôèöèàëüíîãî 
â òåõ îáëàñòÿõ, ãäå òðàäèöèîííî ïðîæèâàþò ïðåäñòàâèòåëè íàöèîíàëüíîãî 
ìåíüøèíñòâà.
Êàíàäà ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äâóíàöèîíàëüíîé è, ñîîòâåòñòâåí-
íî, äâóÿçû÷íîé ñòðàíîé. Àíãëèéñêèé è ôðàíöóçñêèé ÿçûêè èìåþò ðàâíûé 
ñòàòóñ è ïðàâà â îòíîøåíèè èõ èñïîëüçîâàíèÿ âî âñåõ ó÷ðåæäåíèÿõ, Ïàð-
ëàìåíòå è ïðàâèòåëüñòâå. Âñå äîêóìåíòû äîñòóïíû íà äâóõ îôèöèàëüíûõ 
ÿçûêàõ. Ïðè ýòîì êàæäîé ïðîâèíöèè ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíî 
îñóùåñòâëÿòü ÿçûêîâóþ ïîëèòèêó. Ñòàòóñ îôèöèàëüíîãî ÿçûêà â íåêîòîðûõ 
ðåãèîíàõ Êàíàäû ðåãóëèðóåòñÿ ñïåöèàëüíûì çàêîíîì, â äðóãèõ ñïåöèàëüíîå 
çàêîíîäàòåëüñòâî îòñóòñòâóåò, è ÿçûê èñïîëüçóåòñÿ ñîãëàñíî óñòîÿâøåéñÿ 
òðàäèöèè.
Íàïðèìåð, â ïðîâèíöèè Íüþ-Áðàíñóèê àíãëèéñêèé è ôðàíöóçñêèé ÿçûêè 
ðàâíîçíà÷íû, è ýòî çàêðåïëåíî ñïåöèàëüíûì íîðìàòèâíûì àêòîì. Â Êâåáåêå 
êàê â ïðîâèíöèè ïðåèìóùåñòâåííî íàñåëåííîé ôðàíêîôîíàìè îôèöèàëüíûì 
ÿçûêîì çàêîíîäàòåëüíî ÿâëÿåòñÿ ôðàíöóçñêèé, îäíàêî íåêîòîðûå ãîñóäàð-
ñòâåííûå óñëóãè äîñòóïíû è íà àíãëèéñêîì ÿçûêå. Â ïðîâèíöèè Îíòàðèî, 
íàïðîòèâ, îôèöèàëüíûì ÿçûêîì çíà÷èòñÿ àíãëèéñêèé, îäíàêî íà ïðàêòèêå åñòü 
âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü ôðàíöóçñêèé, â òîì ÷èñëå â êîììóíèêàöèÿõ ñ îð-
ãàíàìè âëàñòè. Â Áðèòàíñêîé Êîëóìáèè íåò îñîáîãî, ðåãóëèðóþùåãî ñòàòóñ 
ÿçûêà, çàêîíà, îäíàêî íà ïðàêòèêå àíãëèéñêèé ÿâëÿåòñÿ ÿçûêîì ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óïðàâëåíèÿ.
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Äåéñòâèòåëüíî, â ñâåòå îáîçíà÷åííîé äâîéñòâåííîñòè — ïðèìàòà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ÿçûêà è íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ ÿçûêîâûõ ìåíüøèíñòâ, 
ÿçûêîâîé âîïðîñ ïðåäñòàâëÿåò îïðåäåëåííóþ ñëîæíîñòü, è â ýòîé ñâÿçè ðàáîòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè âûçûâàåò îñîáûé èíòåðåñ. Ðàññìîòðèì, êàêèå ìåðû ïî ïîä-
äåðæàíèþ ðóññêîãî ÿçûêà ïðèíèìàþòñÿ â íàøåé ñòðàíå.
Êàê óêàçûâàåòñÿ â ëèòåðàòóðå, ðàñïàä Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ïðèâåë ê òîìó, 
÷òî ïðàâîâûå âîïðîñû ðåãóëèðîâàíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ÿçûêîâ è êóëüòóðû êàæ-
äîãî èç íàðîäîâ, íå îòíîñÿùèõñÿ ê òèòóëüíîìó ýòíîñó, îêàçàëèñü â çîíå îñî-
áîãî âíèìàíèÿ [2]. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî íà äàííûé ìîìåíò 
ïðîâîäèìîé â îòíîøåíèè èíîñòðàíöåâ îáðàçîâàòåëüíîé ïîäãîòîâêè (âêëþ÷àÿ 
ïîäãîòîâêó ïî ðóññêîìó ÿçûêó) íåäîñòàòî÷íî. Ïðè ýòîì óðîâíè îâëàäåíèÿ 
ðóññêèì ÿçûêîì äåëÿòñÿ ó ìèãðàíòîâ ìîãóò áûòü ðàçíûìè: íà÷àëüíûé, ïðî-
ôåññèîíàëüíî îðèåíòèðîâàííûé è óðîâåíü, äîñòàòî÷íûé äëÿ ñîèñêàíèÿ ãðàæ-
äàíñòâà [7].
Î÷åâèäíî, ÷òî ïðîáëåìà ñòîèò äîñòàòî÷íî îñòðî. Îäèí èç ïóòåé åå ðåøåíèÿ, 
ïðàêòèêóåìûé Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè, — ýòî àêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ ïàðëà-
ìåíòàìè äðóãèõ ñòðàí — Òàäæèêèñòàíà, Êèðãèçèè, Àçåðáàéäæàíà è íåêîòîðûõ 
äð. Ïðîâîäÿòñÿ ìåæïàðëàìåíòñêèå âñòðå÷è, ìåæäóíàðîäíûå ôîðóìû, òàêèå êàê 
íåäàâíèé «Áàêèíñêèé ìåæäóíàðîäíûé ãóìàíèòàðíûé ôîðóì» [4]. Â õîäå òàêèõ 
ìåðîïðèÿòèé ïðåæäå âñåãî ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû ìåæíàöèîíàëüíîãî ñî-
ãëàñèÿ, íî íå îñòàþòñÿ â ñòîðîíå è âîïðîñû ïîääåðæêè ðóññêîãî ÿçûêà íà 
òåððèòîðèè äðóæåñòâåííûõ ãîñóäàðñòâ.
Â õîäå âûøåíàçâàííîãî ôîðóìà áûëî îòìå÷åíî ñóùåñòâîâàíèå òðàäèöèîííî 
äðóæåñòâåííûõ ñâÿçåé ìåæäó Ôåäåðàëüíûì Ñîáðàíèåì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è Ìèëëè Ìåäæëèñîì Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè. Íå â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü 
áëàãîäàðÿ ýòîìó â ðåñïóáëèêå Àçåðáàéäæàí «ñîçäàíû âñå âîçìîæíîñòè äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ ñðåäíåãî è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ íà ðóññêîì ÿçûêå» [4].
Ñðåäè ìåæðåãèîíàëüíûõ ôîðóìîâ ñëåäóåò óïîìÿíóòü «Ðîññèÿ-Àçåðáàéäæàí», 
êîòîðûé âíîñèò âàæíûé âêëàä â äèíàìè÷íîå ðàçâèòèå ãóìàíèòàðíûõ ñâÿçåé 
ìåæäó ñòðàíàìè, è â êîòîðîì ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè îáîèõ ïàðëà-
ìåíòîâ. 23-24 èþíÿ 2014 ãîäà â àçåðáàéäæàíñêîì ãîðîäå Ãàáàëà ïðè ó÷àñòèè 
ïðåäñòàâèòåëåé Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïðîøåë V àçåðáàéäæàíñêî-ðîññèéñêèé ôîðóì 
«Ìåæðåãèîíàëüíîå ñîòðóäíè÷åñòâî: íîâûå âîçìîæíîñòè ðîñòà» [3].
Çíà÷èòåëüíûå ïðåèìóùåñòâà â ðàáîòå âåðõíèõ ïàëàò ïàðëàìåíòîâ ñîçäàþò 
òàêæå ìåæïàðëàìåíòñêèå êîìèññèè. Íà ïðîòÿæåíèè áîëåå ÷åì äåñÿòè ëåò 
ìåæäó Ôåäåðàëüíûì Ñîáðàíèåì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ìèëëè Ìåäæëèñîì 
Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè äåéñòâóåò ñîâìåñòíàÿ ìåæïàðëàìåíòñêàÿ êîìèñ-
ñèÿ, óäåëÿþùàÿ «ïîñòîÿííîå âíèìàíèå âîïðîñàì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äîãîâîðíî-
ïðàâîâîé áàçû ðîññèéñêî-àçåðáàéäæàíñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå â 
ãóìàíèòàðíîé ñôåðå» [4].
Ñðåäè äðóãèõ, íå ìåíåå ýôôåêòèâíûõ ôîðì ìåæïàðëàìåíòñêîãî ñîòðóäíè-
÷åñòâà ñëåäóåò îòìåòèòü ïðîâåäåíèå, òàê íàçûâàåìûõ, «ïåðåêðåñòíûõ ãîäîâ». 
Òàê, Ôåäåðàëüíûì Ñîáðàíèåì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Âñåêèòàéñêèì Ñîáðà-
íèåì Íàðîäíûõ Ïðåäñòàâèòåëåé áûëà ïðîâåäåíà öåëàÿ ñåðèÿ ïåðåêðåñòíûõ 
ãîäîâ, â òîì ÷èñëå — ãîäîâ ðóññêîãî è êèòàéñêîãî ÿçûêîâ. Ñòîëü òåñíîå âçàè-
ìîäåéñòâèå ìåæäó ïàðëàìåíòàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå îáøèðíîé äîãîâîð-
íîé áàçû â ýòîé îáëàñòè [6].
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Âíåäðåíèå ïðàêòèêè «îðãàíèçîâàííîãî íàáîðà ìèãðàíòîâ» [17] è ÿçûêîâàÿ 
ïîäãîòîâêà ìèãðàíòîâ íà òåððèòîðèè ñòðàíû, èç êîòîðîé îíè ïðèåçæàþò, òàêæå 
ñòàâèòñÿ îäíîé èç öåëåé çàêîíîòâîð÷åñêîé ïîëèòèêè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè. Çàêî-
íîïðîåêò ¹ 487829-6 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 27 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà “Î ïîðÿäêå âûåçäà èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âúåçäà â Ðîññèéñêóþ 
Ôåäåðàöèþ” (â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ îãðàíè÷åíèÿ âúåçäà â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðà-
öèþ èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì è ëèöàì áåç ãðàæäàíñòâà, íàðóøèâøèì ïðàâèëà 
âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)”» [8], èíèöèàòîðàìè êîòîðî-
ãî ñòàëè ÷ëåíû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, ïðèçâàí óæåñòî÷èòü íàêàçàíèå çà íàðóøåíèå 
ïðàâèë ìèãðàöèè.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî òàêèå èçìåíåíèÿ, îñîáåííî â ñîâîêóïíîñòè ñ íåäàâ-
íî ââåäåííûì ïîðÿäêîì ïîäòâåðæäåíèÿ âëàäåíèÿ ðóññêèì ÿçûêîì, çíàíèÿ 
èñòîðèè Ðîññèè è îñíîâ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èíîñòðàí-
íûìè ãðàæäàíàìè, îáðàùàþùèìèñÿ çà ïîëó÷åíèåì ðàçðåøåíèÿ íà âðåìåííîå 
ïðîæèâàíèå, âèäà íà æèòåëüñòâî, ðàçðåøåíèÿ íà ðàáîòó ëèáî ïàòåíòà [13], 
áóäóò ñòèìóëèðîâàòü ìèãðàíòîâ ïëàíèðîâàòü ñâîå ïðåáûâàíèå íà òåððèòîðèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå ïîâûøàòü óðîâåíü âëàäåíèÿ ðóññêèì 
ÿçûêîì.
Ïðè ýòîì ãîñóäàðñòâà, çàáîòÿùèåñÿ î ñîõðàíåíèè äðóæåñòâåííûõ êóëüòóð-
íûõ ñâÿçåé ñ Ðîññèåé, à òàêæå îá îáëåã÷åíèè ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ äëÿ 
îáåèõ ñòîðîí, çàðàíåå óäåëÿþò ïîâûøåííîå âíèìàíèå ñîõðàíåíèþ ïîçèöèé 
ðóññêîãî ÿçûêà, «âîñòðåáîâàííîñòü êîòîðîãî ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ ÷ðåçâû÷àé-
íî âûñîêîé» [15].
Òàê, â õîäå åùå îäíîé èç ôîðì ìåæïàðëàìåíòñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà — êðó-
ãëîãî ñòîëà «Ïåðñïåêòèâíûå íàïðàâëåíèÿ ãóìàíèòàðíûõ ñâÿçåé Ðîññèè è Òàä-
æèêèñòàíà», ïðîâåäåííîãî â ðàìêàõ IV Ìåæïàðëàìåíòñêîãî ôîðóìà «Ðîññèÿ — 
Òàäæèêèñòàí: ïîòåíöèàë ìåæðåãèîíàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà» è III êîíôåðåíöèè 
ïî ìåæðåãèîíàëüíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó Ðîññèè è Òàäæèêèñòàíà, ïàðëàìåíòàðèè 
îáåèõ ñòðàí îòìåòèëè ïîòðåáíîñòü Òàäæèêèñòàíà â ïîëó÷åíèè âûñøåãî îáðà-
çîâàíèÿ â ðîññèéñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, à òàêæå ïðîáëåìó íåõâàòêè ïðåïî-
äàâàòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà â Òàäæèêèñòàíñêèõ øêîëàõ. Â êà÷åñòâå îäíîãî èç 
ìåòîäîâ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû áûëî ïðåäëîæåíî ñîçäàíèå èíòåðàêòèâíîé ñèñòåìû 
îòêðûòîãî îáó÷åíèÿ íà ðóññêîì ÿçûêå ïî îñíîâíûì è äîïîëíèòåëüíûì ïðî-
ãðàììàì [15].
Äîñòàòî÷íî èíòåðåñíîå ïðåäëîæåíèå áûëî îçâó÷åíî â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè: 
âêóïå ñ ìèãðàöèîííûì êîäåêñîì, ïðåäëàãàåòñÿ ñîçäàíèå ñïåöèàëüíûõ Öåíòðîâ 
èçó÷åíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà, ñïîñîáñòâóþùèõ àäàïòàöèè è èíòåãðàöèè ìèãðàíòîâ 
[1]. Ïðè ýòîì ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî «íàïëûâ ìèãðàíòîâ âëèÿåò íà ýòíîêóëüòóðíóþ 
ñôåðó è ìèðîîùóùåíèå ãðàæäàí» [23]. Ïðîáëåìà áóäåò â áëèæàéøåå âðåìÿ 
îáñóæäàòüñÿ íà III êîíôåðåíöèè ïî ìåæðåãèîíàëüíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó Ðîññèè 
è Òàäæèêèñòàíà è íà IV Ìåæïàðëàìåíòñêîì ôîðóìå «Ðîññèÿ — Òàäæèêèñòàí: 
ïîòåíöèàë ìåæðåãèîíàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà».
Òàêèì îáðàçîì, ðàáîòà ïî óêðåïëåíèþ ïîçèöèé ðóññêîãî ÿçûêà ñðåäè ìè-
ãðàíòîâ íà÷èíàåòñÿ åùå äî òîãî êàê ïðîèçîøëà ñîáñòâåííî ìèãðàöèÿ — â òîì 
÷èñëå è ñ ðàáîòû ìåæäó âåðõíèìè ïàëàòàìè äâóõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòðàí.
Àíàëîãè÷íî âûøåîïèñàííûì ìåæïàðëàìåíòñêèì ñâÿçÿì ñ Òàäæèêèñòàíîì 
â ñôåðå óêðåïëåíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà ñðåäè ìèãðàíòîâ îðãàíèçîâàíû è îòíîøåíèÿ 
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ìåæäó ïàðëàìåíòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êèðãèçèè. Ñîâåò Ôåäåðàöèè, â 
ñâîþ î÷åðåäü, ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè è ïîääåðæêå ýòèõ 
ñâÿçåé.
Ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå âåðõíÿÿ ïàëàòà ïàðëàìåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
óäåëÿåò äåÿòåëüíîñòè Êèðãèçñêî-Ðîññèéñêîãî Ñëàâÿíñêîãî óíèâåðñèòåòà, ïîä-
äåðæêå ðóññêîãî ÿçûêà â Êèðãèçèè. Òàêæå Ñîâåò Ôåäåðàöèè ïîääåðæèâàåò 
èíèöèàòèâó ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèÿ «Îá îðãàíèçîâàííîì íàáîðå â ìèãðàöèîí-
íîé ñôåðå, êîòîðîå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîòîâèòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè âåäîìñòâà-
ìè äâóõ ñòðàí [16].
Ïîäâîäÿ èòîãè âñåãî âûøåñêàçàííîãî, âûäåëèì, êàêèå ôîðìû ðàáîòû 
ïðàêòèêóþòñÿ Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âëàäåíèÿ ìèãðàíòàìè 
ðóññêèì ÿçûêîì è, îäíîâðåìåííî, äëÿ ñîáëþäåíèÿ èõ íàöèîíàëüíûõ ÿçûêî-
âûõ èíòåðåñîâ.
Ïðåæäå âñåãî, ýòî ïàðëàìåíòñêèé çàïðîñ, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ñîáðàòü ìàê-
ñèìóì èíôîðìàöèè î òåêóùåì ïîëîæåíèè äåë ïî èíòåðåñóþùåìó âîïðîñó è 
îáîáùèòü ïðàêòèêó äðóãèõ ãîñóäàðñòâ. Ìåðû æå, íàïðàâëåííûå íà ïðèâëå÷åíèå 
âíèìàíèÿ ê ïðîáëåìå è èçìåíåíèå ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè, êîòîðûå ìîæåò ïðè-
íÿòü âåðõíÿÿ ïàëàòà ïàðëàìåíòà, — ýòî çàêîíîòâîð÷åñêàÿ èíèöèàòèâà è ó÷àñòèå 
â çàêîíîäàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè; ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíûõ ôîðóìàõ è êîíôå-
ðåíöèÿõ, â òîì ÷èñëå ïî ìåæðåãèîíàëüíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó; ïðîâåäåíèå òåìà-
òè÷åñêèõ êðóãëûõ ñòîëîâ; ó÷àñòèå è ïðîâåäåíèå ìåæïàðëàìåíòñêèõ êîìèññèé 
è ôîðóìîâ, îðãàíèçàöèÿ êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé, â ÷àñòíîñòè «ïåðåêðåñòíûõ 
ãîäîâ» êóëüòóðû è ÿçûêà.
Òàêèì îáðàçîì, Ñîâåò Ôåäåðàöèè îáëàäàåò äîñòàòî÷íî îáøèðíûì èíñòðó-
ìåíòàðèåì äëÿ ñáîðà è àíàëèçà èíôîðìàöèè â ÿçûêîâîé ñôåðå, à òàêæå èìååò 
ïîëíîìî÷èÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû âëèÿòü íà íåáëàãîïðèÿòíûå àñïåêòû â äàííîì âî-
ïðîñå.
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